








その他のタイトル “Death” and Funereal Rites in Contemporary
Korean Christianity (<Special Edition 1> Folk





































































































































若きししはほえでえさを求め、ネ1に食物をもとめる o Iヨが出ると退いて、その穴に寝る O
〈仁川!各〉主よ、あなたのみわざはいかに多いことであろう O あなたはこれらをみな智慧をも
って造られた O 地はあなたの造られたもので満ちている O かしこに大いなる広い海がある O
その 1=1:1に無数のもの、大小の生き物が満ちている O そこに舟が走り、あなたが造られたレ
ピやヤタンはそのなかに戯れる O 仁1:IH各〉あなたがみ顔を隠されると、彼らはあわてふため
く。あなたが彼らの患を取り去られると、彼らは死んでちりに帰る O あなたが霊を送られ




永生の存在の根拠であると考えていたと推測できる O しかし、 i聖書jの他の所では、人間は











である O さらに f聖書jは、神様の警告を無視するとか従わない人間には、辛く生きなければ
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その lつは、死が生とともに神の支配下にあるということである O 次に、人間は造られた存
在、または始まりがあり終わりがあるという有限な存在、死への存在であることが教えられて

























































立1]海(ヨヘ)萎元龍(カン ウォニョン、 1917-2006) 名誉牧師は1917~r- 10月 301=1 、成鏡南道






















印í-Ut代の建設者j 、『廃嘘の ìMJJ 、 rl~1!3:1にさせる真理』、 f人生と宗教J、『萎元龍との対話』、





































l.式辞:司式牧nil 2 .黙祷:全員 3.賛美歌:295番(全員)
4.祈祷 :000長老 5.聖書奉読 I黙示録22:U (司式牧師)
6.説教 Iわが故郷へ向かう道J(司式牧師 7.祈祷;百j式牧師
8. 1各歴紹介 :000長老9.弔辞 :000長老 10.弔電披露 :000長老
11.遺族挨拶:長老 12. 弔歌:全員

















































3 池上良正は、これら「実態研究j と「理念研究j との関係をく「主張されている宗教j対






















9 ~.J， Jこの内容の一一部分は韓国カトリックの「平和新聞j の記事を参考したことを記しておく O






































































地図 2 キヨンドン教会 (h仕p://g.co/mapslbv8de)
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